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Kajian ini bermatlamatuntuk menganalisis diagnosis organisasi di kalangan eksekutif 
dalambidang sains dan teknologi. Kajian ini juga bagi menentukan sama ada ciri-ciri 
yang terdapat dalam organisasi sains dan teknologi iaitu tujuan, struktur, kepimpinan, 
ganjran hubungan dan mekanisma bantuan berhubungan dengan kesedian untuk berubah 
untuk mencapai visi bersama, menghubungkan organisasi dengan persekitarannya dan 
menyediakan kepimpinan strategik untuk menuju negara maju. Seramai 106 responden 
terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap semua ciri 
organisasi adalah tinggi termasuk sikap terhadap perubahan. Analisis regresi 
menunjukkan enam ciri organisasi mempunyai hubung kait yang signifikan dengan 
kesediaan untuk berubah. Oleh itu, eksekutif dalam bidang sains dan teknologi boleh 









This study aims to analyze the organizational diagnosis among executives in the fields of 
science and technology. This study was also to determine whether the characteristics 
found in science and technology organization that is the purpose, structure, leadership, 
relationships and helpful mechanisms of assistance relating to the readiness to change to 
achieve a common vision, linking the organization with its environment and provide 
strategic leadership in preparation to become a developed country. A total of 106 
respondents participated in this study. The results showed that the level of organizational 
diagnosis is high to all the features including the attitude towards change. Regression 
analysis showed that the six organizational characteristics significantly correlated with 
readiness to change. Thus, executives in the fields of science and technology can be 
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Organisasi boleh dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri daripada subsistem yang 
saling berkaitan (Burke dan Litwin, 2001). Beliau menghuraikan kesan mana-mana faktor 
dalam sesebuah organisasi seperti struktur, kepimpinan, budaya, dan sebagainya tidak 
seharusnya dianggap bebas daripada orang lain dan faktor-faktor ini saling bergantung 
dan keperluan untuk diagnostik mereka kaedah telah menjadi subjek banyak 
penyelidikan. Model diagnostik organisasi telah terbukti sangat berkesan dalam 
menyokong program pembangunan organisasi yang mana prestasi berterusan adalah 
fokus organisasi kerana hanya melalui prestasi, organisasi dapat berkembang dan maju 
(Burke dan Litwin, 2001). 
 
Diagnosis organisasi mengandungi pendekatan penyelidikan yang membawa kepada 
pernyataan mengenai fungsi organisasi atau sebahagian daripada organisasi yang 
berkaitan dengan kepentingan bahagian bermasalah (Preziosi, 1980). Beliau menambah, 
satu kenyataan sedemikian membawa kepada cadangan meningkatkan kecekapan 
organisasi, keberkesanan organisasi, atau fleksibiliti.  
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